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T anpapersediaandalamdiriyangsempurnatermasukaspekpraktikaladalahsukarbagiseseorangraduanuntuk
mendepanipersainganhidupberkeIjaya
danbermasyarakatsecarabermaruah,
beretikadanberiman.,
Berasaskanfaktoritulahlahirnya
PusatKokurikulumUniversiti(PKU)
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
Serdang,Selangorsekaligussebagai
pelopordalamsektorinstitusipengajian
tinggidi negaraini.
SejuruspenubuhanPKU diluluskan
olehPengurusanUni:versitipada9 Ogos
2006,operasinyaterusbermula(1
November2006)dengankonsep
pelaksanaannyasebagaikursus
berkreditkeatassetiappelajar.
"Setiappelajarmestimemperolehi
sekurang-kurangnyaduakreditdalam
aktivitikokurikulumbagi
melengkapkankeseluruhankeputusan
apabilamenamatkanpengajian
masing-masing,"kafaPengarahPusat
KokurikulumUPM, Prof.MadyaDr.
MohammadShatarSarban.
Menurutnya,rasionalpenubuhan
PKU adalahuntukmemantapkan
keterampilangraduandalam
melahirkansiswazahberkualiti,berdaya
saingdanberupayauntukterusmaju
melaluipembelajaranyangberterusan.
Yangpentingpenubuhandanoperasi
PKU membolehkansemuaaktivitidan
kegiatankokurikulumdi UPM diiktiraf
olehsemuapihakterutamaagensidan
badan-badankorporatyang
menawarkanpeluangpekeIjaankepada
siswazah.
"Sebabitu penubuhandanoperasi
pusatini sedanggigihmendapatkan
penandaarasyangdiiktirafdi peringkat
globaldanantarabangsa,"katanya
ketikaditemuidi PusatKokurikulum
UPM baru-baruini.
Bagitujuantersebut,Dr. Mohammad
ShatardanTimbalanNaib CanselorHal
EhwalPelajardanAlumni UPM, Prof.
Dr. Azali Mohamediaituorangyang
bertanggungjawabmengilhamkan
kegiatankokurikulumberkredit,
menghadiripertemuankelolaansebuah
organisasipenandaarasduniadalam
bidangtersebutdiAmerikaSyarikat.
MenurutDr, MohamadShatar,suatu
penandaarasyangdiiktirafdanbertaraf
globalpentingbagisesuatukursusatau
programbaruyangberkonsep'awam'
danprofesional.
"IajugaselarasdenganfungsiUPM
sebagainstitusipengajianyang
berkonsepkanpenyelidikanserta
mengembangkanhasilproduk-produk
penyelidikandanpembangunan
(R&D),"jelasnya,
Mengenaikursuskokurikulum
berkreditDr.MohammadShatar
.,' \ \
\ \ \ ,,'I\
PUSAT kokurikulum universiti mempunyai bangunan dan kumpulan pengurusan khas sendiri dalam mentadbir urus semua aktiviti pelajar.
Hari Terbuka Kolej Universiti Antarabangsa
Islam Selangor (KUIS) 2008
profesionaldania diaplikasikanmelalui
konsepstudentsfriendlyyang
dikendalikanolehfasilitatorbertauliah
profesionaldanberpengalaman.
Secaramudahnya,programFinishing
Schooladalahpenyediaanterakhir
untuksiswazahmernperkasakandiri
bagirnenyertaidanmenjadi'anggota
masyarakat'untuksarna-sarnahidup
bersaingmenyahutmencabaryang·
terbuka.
Program:
• Ceramahpendidikandan kerjaya
• Ujian personaliti diti, minatkerjayadan
kaunselingterbuka .
• Ujian tahapkecekapanIT (sijil dikeluarkan
serta-merta)
• EksplorasiKUIS
• Kempendermadaraholeh Pusat DarahNegara
• Pemeriksaankesihatanpercuma
• Aktiviti Tasmi'al-Quran
• Kuiz agama
• Pertandingansilangkatajsudoku
• Pertandinganfotografi KUIS
• Hadiah istimewamenantipengunjungke 100,
200, 300, 400 dan 1,000
Tarikh: 2 hingga4 Mei
Masa: 9 pagi hingga5 petang(Jumaatdan Sabtu)
9 pagi hingga1 tengahhari (Ahad)
Tempat: Pusat KonvensyenKUIS
Aktiviti: Permohonankemasukanpelajar terbuka
(sila bawakad pengenalandan keputusanSPM)
• Hadiahmenarikbagi 20 pelajarterawalyang
membuatpermohonanterbukauntukmemasuki
KUIS' -
KeterampilanGraduan..
(FinishingSchool).
Semuaprogramtersebut
katanya,adalahuntuk
memastikansiswazahUPM
benar-benarberkualitidi
sampingmemiliki
kemahiraninsaniahdan
berdayasaingtinggidi
pasarankerjaya.
"Apabilakonsepitu
benar-benardihayatidan
diamalkan,ia turnt
membantumeningkatkan
lagikeyakinandandaya
tahandiri siswazahsendiri
dalammenghadapiapajuga
cabarandansaingandalamkehidupan
nyata,"ujarnya.
KursusPermulaanGraduandirangka
khasuntukparapelajarsesibarn
sebagaipanduandanbimbinganuntuk
merekamenghadapibudayahidup
kampus.
Ia lebihberkonsepprogramsuaikenal
antarasesamapelajardanselokbelok
peranandantugassebagaisiswazah.
KursusKeterampilanGraduanyang
mernpakanprogramperintisPKU
dalammenyusurilaluanmemantapkan
kemahiraninsaniah(softskills)pula
antaraprogramwajibkeatassetiap
graduanUPM.
Katanya,ini bermaknasetiappelajar'
yangakanbergraduatdanberadadalam
semestaterakhirpengajianmesti
mengikutiprogramdalamkursus
berkenaan.
Tumpuanpadakursustersebut
tambahbeliau,adalahmemberi
penekananterhadapkemahiran
berkomunikasidanpenulisan
menjelaskan,mulai
semesterpertamasesi
2007-2008,PKU
melaksanakanlima
komponenuntukdipilih
olehpelajar.
Ia meliputiKomponen
SukandanRekreasi,
BadanBernniform,Waja
Diri, SeniBudayaserta
Kepimpinan,
Kemasyarakatandan
HubunganKomuniti.
Programtersebut
katanya,mernpakan
kursuswajibkeatassetiap OR MOHO SATTAR SABRAN
pelajarbermula
kemasukansesi2007-2008.
"Setiapkursusmenawarkansatu
kredituntukdikumpulolehsetiap
pelajarbagimemastikanjumlahdua
kreditterkumpulsebagaisyaratuntuk
bergraduan,"tegasnya.
Bagimengelakbebanandan
menseimbangkantugaspelajarantara
bidangakademikdengankokurikulum
beliauberkata,programsertaaktiviti
PKU hanyaberlangsungpadasetiap
Sabtusahaja.
MalahhariSabtukatanya,diisytihar
sebagaiHari Kokurikulumuniversiti,
yangmanapenilaianpemarkahan
berkreditdibuatberdasarkankehadiran,
kemahiranteknikaldankemahiran
insaniahmasing-masing30%manakala
baki10%lagidinilaimelaluihasil
tugasanbukulogaktiviti.
Tidak cukupdengankursus
kokurikulumberkreditPKU juga
tambahDr. MohammadShatar,turnt
mengadakanKursusPermulaan
Graduan(StartingSchool)danKursus
